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关创新策略， 并对数字化图书馆的应用进行分析， 将图书馆管理与现代信息数字化相结合， 希望能
够促进图书馆管理建设的发展。

































































































































































2019 年 7 月 8 日至 9 日， 由中国文献影像技术
协会、 中国档案学会主办的 “2019 年海峡两岸档案
暨缩微学术交流会” 在宁夏银川召开。 国家档案局、
宁夏回族自治区档案馆、 中国文献影像技术协会









承”， 共交流论文 17 篇。 两岸学者围绕 “地方档






办了 28 年。 两岸学者每年通过短暂的交流与沟通，
不断在档案与文献的保护、 应用上提出新想法， 探
索新技术， 坚持推动两岸档案及缩微事业的发展，
为两岸档案文献保护事业营造了良好的学术氛围，
也为拉近两岸同胞血浓于水的感情做出重要贡献。
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